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U L o~cio de Pelayrcs de la Ciudad de Qarago~a, en 
:LiJ fu nombre, y de todos los fabricadores de lan;i del 
'l, · Reyno d1zén.~e íli Mageítad,y Corte General de 
:&arbaíl:rp, y Cala ta y ud del año de vejote y fcis; por ju-
ítas, y ncceíf.-u-ias razones del bien publico, y parrictilttt 
clcl R.cr.no,dccrcto,y cfiahlecio el Fuero que cfi~ fo la ru-
btica,Pr·ohibicion de entrar,y 'Vender texidos de ÍanaJfa-
da;,y juntamente para animar ;y conuidar a todos al dicho 
n1inül:crio,c{hnuyo el otro Fucro,fo ci cit_ulo De los mt,. 
c.~de~e s que tr11.taren en Jc"!id()s,7fus ?onorts ,que. dif pone:' 
~e los ralc.s que ·por fu cuenta ruu1cr.en celares p~ra ha-
zcr dichos tcxidos,y lps vcndicrcn(pucs no fea en fas ca-
. fas .de fu habita~ion)y-no trabajaren por (us perfonas, o 
. afiftic1:en a vender en íos botigas;no'p]crdan la nobleza, 
lionorcs,preh~mincncia, y oficios, que p~r fu ~aturalcz,J , 
. y. :calidad tenfan.,o podian tener , ni c,.¡ufar ca fu~ dcCcen-. 
d-i,entcs nota.algu11a. Y aunque el referir aqui las caufa-s~y 
fµneiamcntosqúc.a difponerld aílimouieron, que fueron· 
muchas, y fe pudícranau.mentar, y·añader otras mu y efi-
caces, que andan comun'cs, en papdos y mtmor!~ks irh~ 
?".cfos,dignosílc·.-ctfc;afsi de nacuraJes,como eflragcro,si·. 
connt?ca ·aJa,Nacion de .Efp.aña, y nucftra, d~ adn1itir lo 
~Gnc·rario;mayormcntc len m~ticriade: ~cxid-os dé lana,c~ 
que paífa y vju,e vna de las.tt.cspar~~-sdcgen·te{particulk. 
tñ_é11cc ·neceílicada)dcl Re:yno: y pendcdctla.c:i buth cm..! 
plco,-y miniíl:erro·dc lana,d~ ·ganados, r de Jii·tgt:.lculcura 
por.c,1 muchoazcyte que fcgaíl:a cnlabrarl~:y4o1tjue mas 
cs,]a entrada de, gran parte de dinero--tno fo~~¿ los ~cy~ . 
nos de Caftilla,Na.uarra,fino aun de fráci~,po'.r lós cordc 
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llate~,q quitandolc a aquel total1net~ la entrada de los te 
.xidos dc la.vaJc fabricaria n1as en'el Reyno,y tcndria rna~ 
y;llor ,la que d ctlrangcro,pára f us vf os f~r'rofos cien~ ne ... 
cefsidad de facar,pucs no la ay qual conuiene de fu cofc-
.<;b~. Coq~qµ"' ,. y'fcrpot-PFÍas l~s dicha~ 'ª':lfas -rrizonf~, 
fe d cé~ef~~ ~·9n1µlar aqµ.i ~ por rl.G> c;anfar,a V. S:!'1y fol<? r~­
p.r.cfcntanJ ~que ,a· Q.\a,s 9e·aÚer paíf.tdp d d.Jcho.Fuc-rb C:ri 
cpntr~tlo )rr~u~c~~lc por·fu . ilauua.lcza.:1 es mt\'C.ho ma-
y. or r-izon,~ de [u obfcru.an~ia; el aucr p~ga.~o c.bp fu 
d;nero·cµ, ;el ~inc9 pgr c;1ento fo~ _quip~e ~ño~· ? ·c-I beri1e·fi~" 
'io .qµc co11fidcr:o el ~cJicho Fuero,, __ q,uc no es lolo ~n..fa :­
J!Q~ a~ l~~Jab..orapt~s,.fino de codo d. Rcyino :¡iA. rna15 ·que · 
~90. f us P-ºrf~>1B .~s h:a,-ri. · -qp,µ~fido -en las..p~gas or,dinarias.dc~ . 
~~~. fifa~ , ~ . Q\lt tQdosJ_Qs' d~l.,Rey- no hao pagado, en dicho 
tiempo': '.que to p.\r.ti"'cu1ar .. dc dichos textdos del tinc'p · 
P9f cicntO.lJlCi>Jlt~ ·r a~ de mcdio.n1iJlo_n, corno fe púcdc 
¡no!\~.~t p..or lp~li,bros~ del - Gcncral: Con que el rcfto del 
!\&.n0 4~ ~:e~ad~ cfc .. fopti~r el acfcccnramic?~~ , de fifas 
suc fe I~ haujcr~ de re.,c;irg.ar ~para .cl ·cu.mphm1ento1dcl 
fer.uif.1<? pf"re~i(fo CRdicha_s_'CQrt~~ ª f ~ . b,.lag.cfiad, libo fu·· ·-
FJ!pre el;}q6~i9 ~oíl ló ~icho. Y íi bien ~on.Ja obfcruan- · 
c!tt punt1;1:3l dd .tli~bg.f~cro, , y. pt()hibi,iqn de tcxidos, ~ 
pu~i(:fan IQs 4cl .qi(;hJ> iviniíl;crio de lana:S, aucr fcnti:: 
do ~~nq~g~í1-llil>JllC.O:i ~ .. n~la dicba impo.Gciondc.cin~o p~r. 
~iep~o;~á~~~hJf.:Í~ y w~li'cia ( falua ·pace) de· Arrendadórcs 4~J .g.~ncr~l qu~ int'ro·dl.t'q cn;l~s..cráfitos.; fin cmba~go de . 
1 ~íl:rce,hc? ,\l.,c:l di~:hd. f"er,~ · en cUo.s,, con ~na Bulla frau• 
'd"!le~c~ 1i y ,inoños"'~~§tas ·rcl~~cioncs que ·las que el facro 
P.~<;>~cla ) rplr~ cuh:Jt~dichos fraudt¡ que filo ñizi dfcn¡; :.Y, 
. 11;,~lhc~bP !ll~Í!Qn~.Ii'cl kcy\lo _,Je han v:ondido:5 no 'Ío-
12. -c,~n dif' off el .Ofif:Ü> '~' fi.no de· todo~: los parcicuJatcs r · 
vezinos ; ~ R~~uc a.w.a.:s-de cargar 'cn tos precios 12 íimu ... 
lilffiAA g~p~li~l!q J:J\~ll~l (c pdniaq, .y fauoi:. que por .. ycn-:1 
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dcr los tales texidos les penfauan 'Pazcr a los c.oinprá: . 
dores ·' cargaban como fe: ha hecho, vn tercio, o mctad 
n1as de fu valor, y de lo que con1unmente antes fe vendiá, 
yrv-cn1a fer.el mayor daño e~ v~derfo falfos; y fo6fticadós • 
fin ley ,ni cuento) y de poca dura, Y aunque el dicho oficio 
~on diucrCas diligencias de juíl:-icia, .:y grandes gaft6s .lia 
proCUfQqo a~ajar c:ífe daño 5 ha fido tanto d/auor y me4 
dios de du:hos· arrcndadorc~,y mcrc-ad~rcs~qu ·e .tlo' han pó 
di do ~.oníeguir fu intento : De que f:c ha feguidb, no [olÓ 
gr~n perdida y ruina en las hazic:ndas de los del dich,o ófi~ 
cio, fino n<_>table diminucion de Ios·ofici~lcs >y laboran'-
. tes; pues coníl:a~ que en efta ciudad faltán la 1néc-acl de los 
oficiales, y mancebos; y en lo reílan te del lle: y no, de las 
tres partes lasdos;daño qt~e V.S.d~ue euicar, afcgurado q 
en Aragon fe fabrican, y haranl,.os texidos ·de rodas c(pc ... 
cies con 1nas perfeccion, bonda.d, y dura, que los que en~ 
tran .de Francia y otr~s partes, y vendran muchos fabri-
cantes a el ' · por no ·tener materia én fu tierra con que e· · 
xc·rcicar(c. , Y• fe rcíl:auraiá no dccaczca vn miniftcrio 
tal , y tan bcneficiofo ( como ella rcprcfentado ) a la, 
_Rcpublica general del Rey no. POR lo qua! a V. S. 
fu plica fe ajufre,cn que fu .Mageíl:ad. prouca por fuero, co 
mo de jufiicia fe dc:ue hazcr; por las caufas referidas: 
~e el dicho fuero fe obfcrue, y guarde inuiolablcmente 
con efeéto:fin que en manera alguna de tranfito, ni de º"'· 
tra fuerte ~n el Reyno fe puedan gaftar ," tener, ni vender 
en el Jos tales tcxidos, fo las penas y aplicacion en el di~ 
cho fucroc.Gntenidas;las quales fe puedan pidirJconocer,· 
y cxecutar fumaria, y verbalmente por qualefquieré Iue• 
zcs Ordinarios, a iníl:ancia de qual~uicr particular del 
Reyno;no obíl:antc firmas ni otro empacho alguno: c.~mo1 fraudes y dcrcch~s del general, fin rccurfo de apc:l1ac1on> 
ni elc,cion de firma, fino folamcntc del ricu c:n ~afo qu~ . 
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fe hizierc proceífo. '(iconflando fe,f t-cxid(rsfaoricados fue 
'!ª ddle Rey no, fe a y ande q\H~rn'1.r por ei i!ú~z · que cono· 
~ic.rc de }a,caufa. publican1cnJe 5 [irÍ aproucchamientó al .. 
e ,guno:So pena de Ofiéial ddinqu.~nn: en fu,o.íicto:No ob-: 
. Jtantc que el'acufado,(,o parte 'o.n[Jcncan lo contrario; y 
!a dicha pena proc·ed<,;¡,"no o!Q<;ontra ~l quie e,ninuc, y ~n 
.c.uy~ poder fe lJ.allarc,fin9 t_amblvri contra el f;,1ffrc, 0-iofi~ 
"°.ial que ~qJicre, o cor·~a.re tales texidos ;·. y coRtra quioo 
!os tuuicrc" v far~ _, "~~ndiqr~·' , ·. o ·r~·ceptarc .cn .qnalqui~re 
.inanera . .cQ!!c en ello 1ccibjran ÚQgular n1C'rced con•f.u-
~icia, '&·~:pe la n1ano d~ V. S. lllpflri(sima; que nueílro 
~e.ñ~rO,i.qsguard~,,y pi;ofpcreJu~ fuceífos ~ ; . 

